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TICiER 
時代の最先端を行くエレクトロニクス技術を採用。
まったく新しし、水量検知メカを内蔵した〈まどっこどっ
しりくん》の誕生です。
???
ヲイ刀ー ェァー ポット
まとっと
と:，~!J<h.
-色柄アムー ル・アセリ7・クリスタルピンク・クリスタルコー ルド
・POH-2200・実容量2.21t ・標準価格8.700円
~ タイガー魔法紙・タイガー厳正先・~イザ一物緩信頼の生活用品・・・タイカ二一魔法瓶
